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PIRO Admed. Reuertnio attfne Ampftffm»
Dn. NICOLAO IDMAN,
Eccleftarum,qu« Deo tn JpiinttiScolligufttur,Paftori
longe meritiffimo, vicini diftn&us Praepoluo gra-
Miflimo , Patrono ad cineres vsque omni honoris &.
©bfequii cultu fulpiciendo, cokndo*
QVotieseunqut tttentem mttm fubit ftiuor (f affeßtu iSe'pore , Amflexmi fuifiis , totiet mn peffum non tn pro»
vt/ut coelo taßus ttd. tantAe kmignitatis cumulos obftuptfcs-
tUe memoria-m revordor 'oitimam^ ind-e itsque rtpetens , Te'
alterum parentem extitiffe. le Attorem ItberAliffimum, Tf
ab ip(A fenelLn. aetate fu^exi & *d cimres vfqut fujpici-
benefuia. qaat" nuila non occ*fisne fAC-ilis praefiitifti. Sed qua-
Mrnnm Animm gratt.' peßbre ea recondens. Beni ergo confu-




VMO Whritmm Revtrendo Atque Cfatijftm*
Dn. NICOLAO TOLPO,
Ecclefiarum Chrifti in Cumd & Hariaiaalda Pa-
ftori longe dignsffitmoj iaudanflimo, Euergete infi.
gni, & Patrono omni obfequii genere seternum
dfcuenerandoo.
frorfui pAternus, quo tne,PAtrtrti &* EuergetAe, mllo notrtem-
fundifftmAm Nominum Fe/lrorum\ VtuerAtionem reftlui, ime
re. Vbienim emenfam refpieio' vitAt meaeftatium, & pueri-
imprimis, Admodum ReW. Dn. FrAepof. viitomibi tAMqunm
fideliffimum AdftndiA' Außorem, Te EuergetAm benigniffimum
ant. Net minortt futtifutty Plur. t.eu, Dne; FAJlor, in me
UAet. reptndam, F/nr»ni,deficif fAcultAt; aJI \wn tfeficiet dd^





ftro flurmum Rettitnd* Atque trAechyff***
Dn, Mag. JACOBO GAVELIN,
Oeconomo Templi Cathedralis Abcenfis adcuratiflt-
»o, Yigilantiflimo, Nutritio liberaliflirao, F.utrge*
ue venerabunda mesue iuguer cokndo»
Speß uifffno »t Prudenftffimo Virs ,
Ua. JOHANNI FORSS,
JPraetori Territoriali in fuperioris Satacandi*, parte
inieriori peruigili, Fauton noa uno nodta
gftumatiflimop
JJo.t frtgtmi fui frimot tenAttu eb plurima h fe toh.tt.it§ benefcia, in. gratiffimi Animi pigntcs (f perpetUAe cb*
feruAntiAe Arrham^ cum tAlidiffimis, pro fttititAte VeftrA »*fv








Ota cft eccleftae^ iti vnimrfafem 6c pdrti*
cnlarem, diftinctio, ('nimrfalli duplici
fpe&atur modo, vel abfolttte , prout cft
coetus omnmm credennum, quorquot vnquam
fuere, funt & erunr, ab initio mundi ad finem
vsque illius. Et in hoc fenfu confitemur, in
Jymbolo artic. eertio: nos trederefan-
ftam ecclefiam catholicam (*). f^elfecundum qttid,
pro ccetu eorum, qui in prxfenti credunt, vbi*
cunque terrarutn iateanr. Contra, particttlarti
audit eccicfia, qux cfl; pars iilius cathohcae f.
vniuerfalis homogenea»
("")V»ridS ob cauij.,s etcjeffa appellatur tttbelic*. (a )
jutuitu ioairum, qu;a nulli toco, nuiii gcnti cfl adiln-
A Cta,
t&a, fed per vniaerlum orbem diffufa. (|3 ) Ratione
dHrinae, iji qua doccntur capita re!?gionis Chriftianae,
quorum cognitio adfa'utcm neetfhria tft,prout ifta a
Cnnfto atque ipfius Apoftohs [unt tradita. Ita ecclc-
(h cathol ca eadcnn eft , quat orthodoxa. Quo fenfa
& ecclefia part<cu'*r* vocari poteft cathoUci-, cujus-
n (nfi loqucndi forrru'3S pnres interdum adhibUTUr.t.
Sic, obfrruante JO GEORG. WALCHIO , Intrtd. in Litr.
gc.t Lnrkrr Symbut l.tir, priori, Cap. Stc. p, 109. apud A>
IHAKAstVM , eeclcfia Alexandri'^ lititur catholic».
(y ) Re'p &u horuinnm , ita vtorrnibus n ortaiibus, cu-
)uscunque fnt conditionis, actatis, iexus , scccfius ad
iftam pateat. Conf, JO. GERHARDFS, Loe. Tkeet. tom.
V. de Euiefia , Cap. XI SeEt. 1. $. 151 p. m, j,f. Vana i-
gitur & temeraria eft Paptftarnm,dc catholicifn o, qvem
lux rclig'oni tribuunt, g'onatio.
§. 11.
P,J[xttcularii igitur eccLfia (*j,quae hujus lo-ci eft, nobis denotat, congrtgationem certo-
rum tantum credentiumy certo loco alligatorum^
tum in finem inftitutam, vt Deo pubiicty ob ke*
nefieia in totam commttnitatem collata-, feruiatur,
*uerbum Dai pure doccatur, Sacramenta rtte ad»
mwiftrentury preces ad Deum njnammi coh\mf*
fundantuTy altaque exercitta, do&rtnam ccekflem ,
£5* fidem non fmcatamy vel promomntiay vel cotz*
feruantiay decenter inflttuantur.
( * ) ParnvU^rs rcJrfia rob s hoc loco fignifi'3f tra^f
j»'«»,(gin SUt^fJM^/ en .StytcfiQ» ©tffm* Vt fk g*roe-
cia
3cia vel pirochia fit conuentus eorum ,qui fUnt vhiui
fani confortcs.
Ncquc hanc talem ar&iorem etclefiae notioncm faera
Suriptura ignorat. lta Rtm. XVI , 5. domui Prifcae &
Aquitae Ufhnfias nomcn tribuitur, Et I. Cor. XVI, «9. co«
ru '-\> donms tcctefia appeliabatur. CoUeff. IV. /5. domui
tfympb-u ccclefi* vocatur. JPbitem. v. *. dotnus Philc-
monis eccleft* audit & rel.
$. 111-
OBligationem hic indigitamus non httmanamyaudoritate aut legibus hominum nixam,
fed Diuinam , qua omnes Cbriftiani, intra
verx ecclcfiae terminos degentes (*), inftitutio-
*ie,mandato atque ordine Diuino, ad profiten*
dam ejufcemodi ccrtam ecclcfiam particularcm,
& ad irequentandum in eadem cultum publicum,
obftriai iunt (**)♦
(* ) Non hoc dirin us, illos necffario peccare, qui fe
particulari eccl fi* jungere nc.qu;-unt, nam hacc con-
jur.dio cum ext;rna vifibilis ecclcfia: focietatc non *ft
firpliciter & abfolute neceflaria. Inciderc cntm <potc-ft
tempus cjusn odi» quo tah» quardatn particularis ec-
clefia, puritate doftrinar, & legitimo facramentorum
vfu, pubhce illuftris & confpicua, inuenirj non poflit,
vid. JO. GERHARDVS, tett tbent. tom. V. de etttefia, Cap.
VU.%. %4.P 17% Sufficit illis, quod fint merrbra ec-
ehfix catkolicac. Sed hoc eontendiirus, omnesiltos,
qui apud nos verfantur, quique vera: eceltfiar particu-
lari atTociare fe pofiunt, perfrifta tamen fronte renu«
Unt, graviter Deum offendere, ncc non fibi ipfis va-
At ria
4
ru falutis acternae obtmeoda: concihar.' impfditrenta.
C **)Q>Jarftiones.*f.rA*w adfiriei lytuxt a>npieftcn:'un.
ttd.gi fffi: ? &_', ttn tbiigati» treaendi in Ckr.furh , fi> cx
legc,t/ei ex Enat.getto} nobis, ob bretSiratisftudium, hic
exan imre non Hcct. Conf. IJZAU, GOTTLiIR CAKZ.i
J)ffipiintie moraiei omt.es, p. §. ijio. reiiq & GCDO»




j§ JUjusmodi obligationcm hominis Chnf!i?ni 3Jfjl ad profi.tend.im certam veram ecddiam
dan? i:o prohat expreftum Diuini Spiritus maricta
tUm Sbrl X. 2%. wn iyrkafg.Xtntt>\-n^ -n}» imtma.y(Vyri . eav*
7«», K«^4iV «^;f7«ni. «otf defnenks congregattonem
fiofirt mutuam, fftuti mos efl quihmdam. Si c-
nim iliius aetatis Chnfhani, qui timore vcl Ju.
d#orum, vel gntilium, vel perfecutorum, a ccc-
tibus publicis & facris, facile poterant auocaris
ad profitendam ccrtam ecclefiam (*), inque ca
publice cokndum DEum (**), obftn&i tuerint§
quanto m?gis nos, qujbus fumma cum (ecun-
tate & tr3nquilhtate td ?gcre dtum eft, ad
prxccpri illius obcdicntiaiu & obkquium obl*»
gamur (***X
(*) lOH,
5(") JOH. FR'SD. HDMBSRGK zu V//CH, jvris in ttcai, M,.r.
burg. Praf-, iri P..trrg:s Suris &>i NoVU"i Tt/l*t», p- Jo,S.
f aff r.t, fira it; r p -riu wvjo.^A u!c '.msvvay.yfit, ron
tntelftgi iaic ttt um tccUfiafiicum, fcd ionu tfioncm <5s
ad^ud on- m H brxonm, ( s. i quos fcripta cft haec
fpiftola , > ai fikm. E r.oftr.tibus ALEItIMFM , &
AMSLIVM, ipfi fu'.{Te sdftipu 'sros, rr.irarr.-ur. Breuiter
{ed neruof", potiora HOMBERCKtI argun cnt^, praetcr a-
lios, exatvinauit H« "" hurg-niium de<:us, JO. cnßl-
STOPHOR. IVUITTiVS, in Cnrit phik/cg. & crit. in Epijl.
ad Hebr.hA Ex GRGCHMANDO, obferuauit HEN BENED.
STARCR'IFS, i» not. jel irrE?. ad Ebr^ti h, I qvor' imowaynf
yr, proptte fit , juper Alittfuem JaQa cpngregatut, & qu-dm
ii, i. talis, qua fupf-r Chriftum congr gan ur, Chrifto
tamquam capiti ar&iffime & intin e velut \n planta-
ti , & rum IHO fuauiffime conjun&i, Jch. cokraD.
SCHWsIRZ , in Comtner.tariit crititis ($ Phi.olog. ii*g. Grac,
Nvui ftcder, Dittini, »d h-ric: vocctr , vrrtit smovv*y*yrjr
prr (or-grfg.itio»ein & coitione/K, quemadrrbdum vpcc.ii,
!lli cori -'fpondtnt;rr, emHa.yi_yi.ty pCT/tttupi ad res Sacros
leßit-indm (5 praet (./>:_..  .>..) lur.uocatum aut congrrffum,
Alt. XIII. 4?. XV. x\. Jar. it. t &e. CHR/STJ^KO STCCKIO
imCUu, Ling. Sttr.tt, N T (f*.C\«t .r* Jxvmn/&)cor:gregtitis-
nem Eu/tf.afli..iix,(tL quidctn, ut p.\\%P foqustur, cumu-
latam, vi pra-p^firo.^s «?r> , qoae fignificatiqnem su-
gere folet ), Ho tontuntum fuilUmm.y vbi vcrburn Dd
docetur, preus n\ D Bm fui duntut1, & cotrmtmihus
pietatis exercitiis fides incrcmcntuni cspit, irque ho«
minibui Confir ($) tongregafiontm Jiaeiinm ad Cbri-
ftutn ad judic.um ttttuenientem, qUi fOS, n imftrio Arij^o
lorum faptftorum.ab impiis ("p.ritos, ad [uun tongrega-
fcit tnbui'3l . & ftntentia hta, a; aeternamri»li bratitu-
dinctn transfcrct, a. To£. /i, i p.CASPAR, syjcws. im
Thf'
6Tbefdure Etcteftaft.tom. ll.p uo6, obferuatvocem «v.ayayr.t
jeque hte patcre, atque Hbratam JTIW & latnmm
conuemu/. Omnis enim bominum coetus, qui ex inftituto
eft, fiue judkiorurr, fiu- publici confiHi, fiue rcrum
fatrarum gratia , hoc nomine sppellatur. D ir.de vcro
coepit ad lora transferri, in qu-bus ifti conuentus ha-
bebantur. Tcftimonia in hanc rem adduxit ex IGNA-
-77/ epifl. att Trallianot , & CLEM ALEXANDRINI Stromat.
lib. MART. CASP. WOLIBVRGIVS, in Obfieruation. Sacr. in
N T. cxiftimat, nodurnos conuentus, prsfertim ante-
lucano tempore in primitiua ecchfia vfitatos, duftos
futffe avtaymya\*y & in hunc feniim allegst T£RTVLLIA-
NVM, EVSER/VM & ARNOBIVM. Jac. II t. fit quoque
mentio cvtayayrjii de cujus vocis fignificatione, dturrfac
funt ioterprctu icntentix. fi\\.,cun.EßASMO SCHMIDIOt
in Notis at.N. T. b. /. de congregatione quacunque de
cauiTa fiatta ; nonnulli , cum FRIED. SPANHEMIO, in Du*
biU luangel, p. 111. dub. LXXVII.p \6% dc coetU ciuili quo-
cunque; quidam, cum CAMP.VirRHSiGA, in Arcbifjnag,
f. gi. de ipfo loco vei ardificio, lacris y bus dfftinato}
plerique cx noftri ordints The.ologis, de coetu, ad fa-
cra facienda coa&o, fcrmoncm heic efte, omniura
optitre arbitrantur.
Jdoderni autem fepjtratiflae, videntes hob SP/RITVS SAN'
CTI interd (ftum in Ep ad H braeos, ?.pe.rti|fimc pu-
gnare cur> lllorum temeraria,ab ecclcfia finguhri, feces«
fione, aliam notionerr, vocis imavtayvyiif , qua: ilhs
non tantum non repugnet, fed faueat, cooptare ma-
lucrunr; quamque commentus cft rronftrum hominis,
Jo HENR. REITZIVS , vcrtendo V. imjvtayuy,p per btC
bep#etH *»erfamhtncs, fcfe tnnetlirbe famlung c obec etn fam#
Jung - unfm felbftefy in fua verfione N. T. quse primumprodiit ofenlrdci a4 Uttnum *7oj,recufa dcinceps Ertangi
'7°*
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.7*6, 8: Budin-te, circnd*t.cr k ai-<f.ior 1717. tertium
CdflU eft. vid. iO. FAB&ICtVS', inHill. B tiiorbeiae fuar, p,
Vkf* \l%. JQ. FRjtNC. BVDDFJS, in Ifag. H>B. Theot ad
Iheol.Vmu. p 157» & JO. GSORG W4LCH(VS S \\
IcitunA in t..e SHeligionS ©tfCitiflfcitcn t n.elcf)c fondcr*
lirf) auf.er bet. fcßangeiifcf). tut^rtfrbcn cntffanten,
p ,V. nS V. p 318 V rucn enh u-ro huic v.rfion; horri»
d* & obfcurae exiguum adnodum v; ! prorsus nullurn
prtiu~r< ft.tu<*ndum tflV - faniormus Theologis dudu .1
ohffrU3tU.r -ft Conf. 77/0__. ITTIGIVS, i» Fr*tfit. i*
gblii €trmnnic4, Lipfia: irog. cxcu'a. Quod 3d ipfun
audoren^ RSFTZIVM ..ttinet, futt Brenenfis, &rr.inifl:.r
v.rbi Diuini , aliquarridsu B rlenburgicu., in cot-.it**
tu S .ynen.i ' quo tamen deincrps fe atdic_u.t n une-
re , Reformaw. ecclrfijc frqucbaur facra, deinde in
Sonnianilmi & Faf.afici.fln. fu'picioncn. incidir, fan o-
fifli ro ifto D1P"~L0 famifianflfme vius. Ncqvc IM,
TREMSLLII & FRJJNC. JVNH, g!o(T»n_ rcarginalf m, in
Bibl. h I. amp!,<fhn<ur, quam his verb'j expri" Unt^
de im-iv-ayasy*] congrrgtrio-e; Hoc rft ofF.aum , &in tu-
tnia Saira conttr.unione fidtX* & (Onftantiam, Crediderim
hoc fcholio Se-arAtiflaruH) excitari p.latum.
N-que tantum Hehraeot hortatur PaVLVS ad colendol
ic celcbrandos publicos facros conuentus, quemadmo*
dum tx iis quxdiximus, euidrnr r conftar; Verum et»
jam qaosdam,'.umprimis opuhnftores, in Cerin>bicrum
ecclefia grauirr reprehend t, 1. Ccr. XI. ti £7^
KAntnat n£ @tH Kalgty&ii-n $'■ tum eceteftjm Dei eontem*. ltlt J
noa quidem eo nomtne, ac fi ,-b ecclefia fecefilonern
fecrrint, fed, quod in ecclefia* eo , quo non decutt^modo» fe geflerint: dum paup rion s contempfrrunt
commeff*tionibus indulferunf, fcque imhriarunt.
£& his edoccn ur, nos non tantun» tflfc obftritftos ad pr©-
fescaip-
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rijKcdam eerra '■ quari dam eccldiam, v. rum etiam m
junftum nol-sis (Te, vt in ccctJu r.ihi! co'iin itt-rvus,
q,;od vcl D o difphcere, vd alios ofF-nderc, poftit.
C.iuendum juxta ftudiofiffimr, vt orrne quidqu'd a bo-
no d-fk<ftit ordine, cxuict &b- ccclcfia, nri Deus cft
ordinis aucftor, iiiiusque amantifliTus, qui odit n]i
fKcAqnaf ovyKtxvptM*, ecciefiam confufam, qualts olitn
fuit Epkefi :orUrv, qui nefciebant, cujus rei cauffa c*nUene-
utrttnt-, Aft. XIX. Ji Ev»of*o» ordimttam, legi arque decenti
prdini fubjellam, oportet , (1 : it}t iKK^naiav tS €>tS- Sepa~
ratifiarum autem eft churadhr, vc vonuentus amcnt
ciand ftsnos, confufos atquc eonturhatos.
Facile pracuidetrus, poflfe his, quse difcuffirus, obu»rti,
quod tcmporibus Apoftolicis , iirqu;' proximis, Chri-
fbanis antiquioribus , tcn p'a non fuennt exftrucfta.
JRrfpondemus breuiter , fi pauca fuffecerint ad Jongani
ilh■.. litem cermijiandam. Quod ad Apoftolos aeti-
nr, exiftimamus, illos fuo tcmp.ore cdebrjfte #W»
Pti%f\ot eft , cotsuentus ccttfftxfiicos, in domibut & iccit
iirtis, Tttet ea, pro i/Jorum temporum condititnt, non vbique
ead-m fuerint. Scilicet, conucncrunt, cun in templo
Hi-rofo!v""itJ!io, tum in Judarorgri fynagogis, tuii in
priuafis fildium atdibus. Atque hanc affert-onem ex
antiquftate probat SVJCERVS, Tbef.JEctief, tcm, I) p, j^,
fofi Apafi' torum autem timpora,ciitrfo jim ten-pieJerololymi-
fj.-.o , & de.eta vel difpsrfa gentn Jni.iica, Cbnftianit non
moilo nutl* tempta magnfica , fett ae wedio.rin quidem , ob
tyrannoritm faeuitiam, t$ vuigi raiiem, conctere I'uebat. Te~
Ji.ntur etiam bifiorise , iilorum temp»rum Cbriftianci pt
flurimum conutnifje in csiemeterik, boc ell tocit jepultur^mar~
tyrum defiinatis, ibique cortttentut ecctefiaHicoi teltbrajje, Dis-
gmutari tamen nsn debet , pttft trecenttftmum a Cbrifto nate
ctnnuvt) CbrtftUtiet ttm^U & «ratnuum domot, %uai Graei
SV.i'
9
WKinty» & otKHG svttTiigjiift vttant, majara atqu» mdgnrfi-
tentisres, quam Jbattenut illis licuerat, tondert primum twpiftte
IJjt vsrt> feikitas non fuit diuturna; Ditcietian» tnim perft-
tushnem adaerfus Cbrifttantt meuente, diriffim* tt vitiemtijf*,
mapromulgantur edifta defundhut tuertendii ae fsl6 atqvaw
dit Cbriftianorum ttmpiit. Poftquam autcm Conftantinus M.ad
Jmpcrium fromtutrttur , eaftrunt juffu & mandato ipftmt, 9°
bique totorum, vel Gentiiium templa in Cbriftiantirum vfum
tonmerti", vet uoua ex fundamentis magnifictntifme txfiruip
wid. EUSEBtUS, itt pita Cenftantini, Lib. 11. ap. THEODO»
RElUMHift.Eut.Lib l.Cap.l, RUDQLPH, HOSPINIANUS.dt
«rigine temforum C. VJ SUICERUS L t. tf JO, LAUR. MOS*
HEA4IUS, inftbuihnib. Htft Cbriftiann autifuiorit, facul. I. fe
11. C. IV. %, % 4 J. 6 p.f. 107. 101. f.
("") Licct cuitus hic foiennis jk publicw, vt Tocars
folet, accurate loquendo, medium potius fit cultum
Numinis promouendij quam Dei cultus; hoc tpfo ca*
mcn necefi.rius rft, jureque diuino przceptus, fi mo«
do ita ro" paratus fit, vt inrernus pcr eum promoueri
qucat. Caueamus igitur, ne cxiftimemus, neque aliii
perfuadeamus, co, !c. publie©, omnem Numtnis cuftum
abfotui, ve! tutf ifrtfn* Numints cultum efle, Vid. JOt
FRANC. BUDDEUS, tnfttt a Tkcot. Moral. P. $te, t. IJI. S. Jlc
§■ XXIV.
("**;Noo m.ale m bunc PAULWUM ad Hebrros locuro
H. GROTIUS, itt annetat : Dtfertrt ttnututus , inquit, tft
initium qunddam deftSionst, ttntra, in tttltfw Dties augtt ju*
dona. Neque eontemnenda funt., quac huc afferr JOACH.
ZANGiUS, in bcm Slpoflol. £icf>t unb 9ic<f>t. p- ** YtuVeri (\mt , faltem veroGmillima, qua: autftor btv$ QJi/
!>Ctf4>en Real-Lexici, j.h. », ». hungbr, m bctn 2in*
■Um %fy\\, p m. a?S4» fic fcribit: $$ mcifl n>ot bfl ju
mafy fc^cn folse ©cn&cslinfie , ( h. e, fcparauft* ), ge*
9 g&tfl
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gckn fjflben, bie t>on bcm £ffentlt<fccn ©oftc^b*nffc nic^t
»icf fje&aften, fonbctn ijfct 2Bincfel,firdj}»/ unb privat-
£&ujet wrgeiogcn &c.
§. 11.
ADftruunt Il!o hanc obligationem Chriftiano-mm promispones varUide pngulari at%gra-
tiofa Dimni Nttmwis in eiufcemodi conmnUbwi
fttbticts prafentiAy Mattb. X^IIL 20. Sxod. XX,
24 (*)s. vndc & loca illa s in quibus conucntus
tales deccntcr inftituuntur, vocantar inS. facra,
domtts £ff habitacuta Dei y vid„ Pfalm. LXXXIP.
2. s* $" 1"3 m iisdcm, prcccs noftras cle/
raenter exaudire^ gratiamquc fuam largifFime
nobis condonarc, promifir„ Dmt. XII. 11, 1. Reg.
kUL 29. 30. IX, 3, Pfalm. CXXXII 13. 14$
quodque ibidem fuis cultoribus, (e(c cognofccn-
dum prxbeat, cosdem vcrbo fao, cc» pane
coelefti, pafcat, & aqua ad vitan» aeternam fa-
licnte, potet. Et licst hxc talis prxfenna Nu/
minis in ecclefia* non excludat praefentiam E*
ius fpecialem apud quemui* fidelcm , eft ta-
mei ilia fingulari quadam ratione, atque gra»
tiofa operatione, infignis, Hinc vota iila & dc^
fideria piorum , quibus fan&as ciufcemodi cono
gregationcs intimo cordis affe^a anhelant, at*
9»
11
que antg omnia exoptant, Pfal. XXf~L 8- XXv^lU
ffa Vbi vcro Dcus eiusccmodi fingulari pr;elen»
tia adeffe vult , atque promittit , lbi Ipfum a
nobis quxrendum & colcndum cfle, quis fanui
dubitare vnquam poteritl
O D gna lunt LUTHERT rerba , quae hielegantur, ex
Tom. Vi. A<tenburg. f --y. <£- fflgt @ott nid)t , fltl tt.elcseit
Ortfcu, fontetn 3* meini*S.a^men« @eb4stii.f ftiftennm*
be, X>ai i~, roo icf> meinen @©tti&&ttnft unb $teb-gt tyn.*»
ge, toa folt bu binfommen ; bfl folt t>u mity a«».jfli# §t\*
feen unb «ntceffen,
f; 111.
COnfirmat HI:o hanc thcfirs noftram, dc co«iendo Dco m ccetu credcntium folenni ,
necesfitas fttblke confitendi -veritatem^ atque doclri*
nam Qhriftianam^ vt Sc alus, quid de Deo, re-
busque diumis , fentiamus, conftare poffit. Non
cnim fufEcit ad cultum Diuinum, vt corde tan-
tummodo eredamus Deum, & veritates ab Ip.o
reudatas; fcd necefie eft, vt & ore verbisque
Ipfum confiteamur. ~*id. Rom* X. 9; iQ. ~$
Xfatth. X. ~Z. 33, H.ec vcro confeflio ons in coc-
tibus pubhcisoprimeaccommod..fo.ne ficri poteft.
Quisquis enim cesrtae cuidam eeclefiie (c adiun-
git, eiusdem doclrinam publicam etiarh amp-t<f_i-
tur; adeoquc pottrit eiusdem fymbohsj quid de
B _4 Lk&
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Dco ac rebus Diuinis fentiat, eonuenkmiffime
exprimere» Quumque ille cultus Diuinus, qus
in tali coetu Deo exhibetur, conGftat in fincc-
xa ac fupplici Numinis inuocatione, gratir ac-
que benignitatis Ipfius decenti gion&rationc, ver-
bi Diuini debito fcrutmio, & facramentcrujn le#
gitima difpcnfatione ac vfurparienej ergo nihil
aliud cft, quam do£trinx ac veritati? Chrtftianar,
quam animo amplctftimur, publica confeffio.
Si igitur Chrifhani pubiice Sc coram hominibu»
obftrt&i funt ad confitendurn Deum, liliusque
deftrinam, vti iam probauimus, fcquitur, eos-
«lcm ctiam ad profirendata certam cecleflam,
sn qua haee confeffio necefTario jfieri debet> o>
nni jure obligari.
$.iv\
RObur haud exiguum obligationi huic addifIVto Imposfibilitat fiparationis ab ecetefia^
fine offenfione t)eu Qui enim ab ccclefia: verac*
m qua vcrbum Dei pure docetur,& facramcnta
legitime fccunduaa inSitutioncm Chrifti admini*
iftrantur, eommunione, dikedit9 nihil aliud a-
git5 quam verbum Sc facramenta viiipcndit
Stimifcesium ccckfiafticuna s Chrifto iniitu*
mm
*i
ftitutum, 2. Qor. V. 20. Eph. IV. II» 11, ab,
contemnit; Vnitatem Sc vinculum ecciefiar, ceia
corporis Chrifti myfiici , aViloluit, Qux omnia
Deo, Cuiusordini 3c inihtutioni apertifTtme eon-
trariantur, quam maxiroe difplicent.
f. V.
QUintura, pro fficrcnda hac Chriftianorumobligationc, argumcntum, praebet, vit pre-
cum coniun&arum mator , qttam fingntarium*
Nam, licet non ncgemus, preces piorum fim
gulares, quia verac funt ac CmcexXy Deo pla-
ccrc, imo tanta pollere vi ac efficacia ad com«
mouendum Ipfum,vt aliorum, promcritas atque
a Deo deftinatas pocnas, cohibeant, Pid. Sxod,
XXXII. 9» JO. 11. f. /4* isi juxta tamen ftatui-
mus, prseunte ipfa fcriptura, preees fidelium
coniun&as, Dco non folum cfie longc gratiffi-
mas, verum ctiara iis tantum fcpe tribuere, vt
fimul precantibus plurima ac praeftantifftma im>
pertiucrit benaficia , vid. Aff: XII» %. 7.
fsc. Qucmadmodum enim plures foni har-
moniam ac concentum inuicem feruantes, can»
tum & muficam eftciunt longe gratiorcm,
quam yrucus fonui," liccc m fc non ingratus; ita
■!«§"
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multorum fidelium preecs conjun&ac, vnanimi
cenierdu lute, Sc in vnum eundemque finsra
dhcd-x , Deo gratiores funt, magisque ad
commouendum Ipfum valent, quam cuiuslibet
pii oratio finguiaris, Quippe non vna eft
necefiitatum noftrarum ratio j quarun-i aiiae
funt publicar, priuatae altae; iliae communes,
hx fingulares, audtuntt ita beneficia Dei cfic,
vel communia, vel iingularia, conftat. Vn-
de confequitur, ilia corde & ore plurium, pe#
tenda & praedicanda effe j contra, haec pri«
uans terminari fufpiriis 8c orationibus.
VI.
J.
SExra ratio, quae Chriftiano» ad frequentan*da facra in conuentibus publicis, obligat, eft,
concordtte ac pacU Qhrijliana, in iUdem conferuatio*
Quoniam oomibus Chriftianis, in pubhcis coe-
tibus eadera gr3tia Diuina, eademquc falus &
bcatitudo arterna, per verbi pracdicationem of*
fertur, A&. XVII 30 Ttt. If n. 12; eodem
baptii«no ie baptizatos, 6c Dei filios fa&os es*
fe , Chriftumque induifie, norunt, Qal. 111. 26,
27% eiusdcm psnis & vini multi panicipcs in
facra cana, fiunt, 1. Gi> X, ]/, 17"> omnes
icfe
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fcfe peccstores coram Dco ecnfitentur, gra-
tiamque Sc miiericordiam Ipfius in plcranr: eo
ipfo, concordia, pax ? & charicas raucua, intcr
Chnftianos mirum quantum promouetur atquc
conferuatur, Qal. VI. i. 2« 6'ph. IV. 5. 4. $v
VII.
P§.Arct tandem h*c Chriftianorum obliga*tio Vll*© ex ordine , qui in ccettbm publim
etctefiaflieU) tongc melim faciftusque obfemari feh
tefiy quam in priuatU domeftitUque, fieri folel*
Nam publici conuentus fua habent jura, kges
Sc fansiones, a Mjgiftratu Chriiiiano, feu ak>
ipfa ccclefia , conftitutas, iatas, atque reccpras?
quibus ad finem fuum & fcopum conuenicnret
diriguntur, Priuati vero Sc domcftici coetus,
pro cuiusuis arbitrio & lubitu inftituunturc
Quantum vcro Dcus ordinem amat, ciusquc re#
naces fuos Chriftianos efie vult, probsnte PAU-
LO, I. Qor. XIV. j£. Sc ahbi paffim j tantum
nobis omnino incumbit ftudiofiffiine ifti inhae-
rcndi, (*)
(.*) Conf. CASP. ERASM. BBOCHMAH-WUS,- fyfiem. vni*-
merj. Tketl* T»m. 1. dt Satr. Striptura , f. rrt, m{>. & tem.
11. dt £uiejtjf f. m. 7|j.. jO.FECHTiUS.Hift: & Exer», **»
ZlubL In^ferenr, C*f. XIV. f. 431 /. BEN£D-t PICTEWs' t
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_n b.t itytift.i-l). (gift.n £c6re/ bti.t. $usj m/,
iteff/-. 33« j.FETR.VAN MAJ-TRiCHT, IS-eologU Tbecr*ti«-'
frjtficA. Likr. VII. Cap. J. §. JOX/, j. », Bg6„
CAPVT TERTIVM
HISIORICO -POLEMI&M
Llcct hatc, quar ftri&im adduximus, argu-men.ta, quemlibct Chriftianum ad pro-
fitendam certam veram ecdcfiam, fatis cu-i«
dcnter obligent; nunquam tamen, ab ipfis ec-
cleiix Chriftianae incunabulis defuerunt, qui, ne-
fcio,cuius fingularis fan<stitatis praetextu, fefe a
communione extcrna ecclefiae fegregauerint, at-
quc fic 6chifmaticorum Sc Separatiftarum no«
men promeruerint, PAULUS enim fuo iam tcm*
pore, hunc morem, ab ccclefiat communionc fe
feparandi, inuaiuifTe, conqueritur , Sbr: X, 2s.
Sequentibus quoque temporibus plurimos hanc
perniciofam confuctudinetr< imitatos fuifle, anna-
les ccckfiaftici nos haud dubirare finunt. Ta«
les namqj fuere tZHdontanifta, deinde Cataphryges
di&i, Nouatiani , EncratiU, &reliqui; de quibus
vidc EUSEBIUM & EPIPHANIUM, aliosque,
Qjioniap» autcm hi, varios, cosque haud kue*
m
«F
in do&rina iouerunt errores, fundamenrutn fidci
luxantcs Sc cuenentes, inter Hxntkos pocius,
quam Separatiftas aut *l~bifmatk~- r.fcrrt lul<.nr#
-Magis autcns prcprie Schifmatki fiue 6~paratij~4
dici mtrefirur Dont~*ffa, qui tet-ulis quarto <S£
quinto ccclcfiam Chriftiandm fiffljxeruntj qui«
que pra.ter alia commcnta, rnirifiee fibi bldndi-
cntcs, ac fi pra. cctcris fancli fucnnt & pcr_»
kd.i j kcedionem ab ecdefia inihtuerunt.
n.
S-
NEque reccntiori xtate, repurgatts per Ut-THERVM facm, defuerunt, qui fingu*
laris pietatis ftudii praetcxtu, ob naruos arque
detcctus noftrx ccclefiae, in hjc fragilitate vix
euitabiles , nedum penitus exfttrpandos , in
fchifmata Sc /eparatifmum prolabi, fibi non du-
xerunt rdtgioni. Huiusmodi iuete iam tempo-
re LVTHEKf, Jnahaptiftz (*), Schuemkfel-
diani (* *) , ac Entha/iaft<t (* * * ), ahique
Fanaiitt (****). Et licct MEGALANDER
iilorum errorcs in fcriptis futs pafTim excufkrir;
varios tatnen naefi lant fedtatcires, qujbus v<b#
lupe fuit pertinaciter praeceptorum iniiftere vefti-
giis. liike tandem noftra a:tate fcfe adiunxe*
C runi
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sunt fioh pauci, pratexenres , fe, propter ab>
ufus, qui in ccclcfiam noftram irrcpfennr, a-
titer, tcnerae fuae confcientiae, confulere no-n
pofl:, qu3rii vr ab ecelefiae eiufcemodi, corrup-ae
fioi vifac,communione, prorfus difcedanr,& aufu»
girat. Quumqoe hi , 6eparatift& dicli, (*****),
nonvcrecundatifuennt hanc Daecckfiam aqui*
tonprem quoq; lnquierare $ quia,perfpicuis & foli*
dis iriformatbnibus, ncc non variis ac fupcrfluis
aJmonitionum gradibus, fusque dequc habins^
non tantum ipfi, data quafi opera, volucrunt
mKavi&aty verum ctiam o-nnt nifu ftuducrutiit ali#
€S ammmm? proindc officio noftro conuemen*
tft, vt argumenta corum, faltem praeeipua» cir*
ca pfxfcntem materiam,, breuitcr examinemus,
g * ) AnAh&ftii.ru>» oKJginrs a!ii ab amio M. D XXI. ahi
ab ar-tto M D XXII, repetunt. Horum ivHa varsos fo-
«ir errorcs C«.T,primi«, vrgebat, LFTHERI r.-fortra-
tion^rn , quomam «Ua duntaxat &d txttrna pcrtinue-
jitj non.lu,n *(Ie fufficicnterr j fed aliam refornatio*
j»f>m adhuc d fidrran, fcjlicct eorum , quz ad r-ligio.
jiis ir;t rnas parci-s■ Tpe&':nt °9 irr-pios hor ims abohri
i 4fb-;r" , tai-squt fonctatrs inftitu,endas cfle , in quibus
ioh pu ac in.' ocent"s vfuant rtganrquir. Pnn^a Ama.
b-tptifiiru-H initia dehripferunt SLEiDANVS- SUCKSN-
BORFFIFS- CAMERAR-VS^ alfqu -. Pafriarcha A»*lr*rti.
$MUM.t*.t IHQM,My*.ZLRySl y±QL(it Aiftctcnfi» in TbuJ
rtngi*
■-■«
ringta» hoit-O fui c_sp.tis ; quo, oo fadionfs varias ,
tt turr-ultus exciiatos rufiicos , plcxu. cft, anno M.D.
XXV, vid. CHRISTIAN. EBSRHARD. WEISMAN&FS , /_»<■
trsaur~~, in Mtmtrabiiia Etar/i*/fkM H>'£*rijte S.ur<%e Neui Te-
ftnm. f. -t/t.-r. ~. *0~, f «T GOTTLEB. KRANZIPSe WflorU
Eertef N. Trg. j.. 857, f.
("" ) Seb-jemkfeldiani nomen fortiti funt a CASPARQ
SCHIVENCKFELDIO ** OSSING, equite nobih Silefio HicA C M D XXVI, & currprirrji rirca temput ex.hibi-
tac Auguftanae conf (Tionis, plurimos, eosque craftips
& fcetidffinos (parfk errores , propter .quol etiam a
LVTHERO (f PHILIP. MELANCHTONE , aliisque, Steuek-
fetaiut app-HatUS fuit, V,d. PAVL. STOCKMANNVS^ £/"-
ciddr.f. m. 794. Propofitum fuit SCHWENCKFELDIO prx
Omnibus inchrcfcendi. ProinL Je,quucn viderrt LVTHE-
RVM errores papifticot e verbo Dei grauiter refellfre,
nectamenapud omnes vita: emendationem fequi, ftatuit
fecum , excercbto fuo, lomniii ac dcliriii foecunditfi-
tro , aiiquid noui condere,inque medium profcrre ,
tamquam qut ea»qua: reliqui non attigilTent,obferuafr<?t.
Fiit hommis faftus pertmsciffimus atq; inrxpugnabifts.
Monitui namq; a mulris re&e -fenticntibus, tantum ab*
fuit, vt ab crroribus& calumniis d ftitcrit, vt rragisn a-
fisquc efferu~fcere coepcrit, fuaque impia dogtr.ata
diligentiui augere ftuduerit. Qualia funt: Per cxter-
num Dci vcrbum, mtnifterium & prar iicationem *. ho#
mines non ccnctrti , rcgtnerari nec faluari j >hcrri-
ncs non cbHgatos efle ad audiendam verbi piaedica-
tionrtr, quippe quac tamquam cxterna, non pertmgat
"4 cor , (ed im cxternis tantun fcnfibus hacreat j fe
H«ndu?n habere ecciefiam, f-d co-tui, in quibus dc
«lo&nna confcrant & orent» rcucUta autem «L&rini,
C t tctlc-
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eecTeftai? quoque feruturam tff-, & rel Atque <*x hil
font bus duinafa (m *rui rigtrtt SevAtAt>ft*e. Grauii
rft LVTHERI eenfura , qu* SrHVENCKFELDIFMy ie vrl-
Jicantcm , cxrepir, A MDXLiii, in litl ■ ru, »*»"
rill. At'f*ty f. 144, ini-rts: - - @a|>.ir @Ksß9tstf«
feltJ f bec un|TnnUe narr. i>cm JWtflTtl bet*£en, Perflt^et
jtii^t#> mei£ ritefjt maf> tt Pxfktt L2B'I er obec nicb* ouff*
fciJren . fo fafe cr n-td> mit fctnfn , tte t>c*
Q:e;ff.( a ';* ■ ifjm fretjet unb ft#dKtst-£ ungebe et 45* >w.
("*") Enth*kifi-. , viu ioqu-ndi conrru-n , is dkitur, qui
natural s amrrac opc-rar onss, tam cogitatson-s quim cu-
ptditafes, pro fupernaturalibuj acd Utnii hab-t & veo»
«htat, easque vt non~*m in do&rina Sc rsr^ Irquitur, Ji-
ceta fana raeion'- & r .cr* frriprura longiffine r.-rrHant.
ronf fo. gt*rg. WALCHivs, jn bec £iftcr unb $f)to*
log. @itt'clt. ffl- feie vornejnfien 9?elig (^treitig. c. VI %.
i'. P- 5S+. An murato Enthuft*ft4e noroinc, SepardtiftAi
habeas ideam & drfcriptionem? non difficilc e& tudi*
caru.
{*"'"*) Cum EnthuflApa prcpinquo nexu eoniun&us eft
FtMdtuu*'y d\v,o talis inteliiguur homo, qui ridicula, re-
rncraria & male coharrentb dogmata proponit, -licet
dc nulla reuelatione, vel aliis immediatis diuinis ope-
rationibus, glorietur. Intercedit tamen hscc inter y-
trumque difFerentia, obferuante WALCHIO, I. e. f, $%7,
quod FAnatithmi notio lafiut, quam Sntbufiatmi, exten-
d-'tur. Cauendum hie diligentiifimc, nc FAuAtitifmi tto*
tam temerc cuipiam affingarom.
i "*""") In Anglia circa annum Cbr. M. D. XC. V. &
fequentei, StpArAtiftae vtl BrtvmiftAe difti funt, quia f#
ib g.clJij Anglican* feparabapt» emacfß- curo ca-
dcm
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d m to\t" irifoh< tv,. bB h.-rarcb.fo- EptfcnporuTt
erdines & ccrcironns. fugt.ei.ire_- FAIL STOCI?MJSt-
NVS, in ElHcirhrio Jrt Ltxco Fl*e**jtu*-'i^ Stbist* arum Hc.p*
m $»-"/". r.frrt, auftor-*m primum S-~f*r*ti~\4i*itm~-~*
\~e 80-LTON~M, qui fcipfunj dejnd*fuspendio enec«_>
Itcrit. Cui fuc_.(T.rit ROSER-7VS B~OWN€, ftiW iV~
_.<r-n s, Southvarthi quond.m !udii-.<id"f.iror. HinC
ff IR~OVII'S , qui Londini, iun"u F.!if.bctba: f.rg-nsr, a<J
tuream dann«tus. lit, Mox jonsthcns,AiNSVoRrHVS^
SMITHiVS, & MOBIftSONVS} quorum hic ~>(~t~'.v. l««
l»a it:m m Anglia iVaturniflatl rit, & verws T.derno«
fU.Ti indrp-naentium aUCtor habeatur. vid S<'OCKMANN''S
1.cit. p 4)9, i. Atqur hi S£~araTjsia£ ec-)tf~~~- u.?m
corifiiV re vo r u;.t e fohs & ir>eru fan&is. Cuj.ib-"!
ft-esrrro pot (__rem concionandi , tellqUos adnro*
ncndi &c c.xcom^-Unicandi, concedunr. Ecchftasj cu*
fub £p_.copii- Angl.canii funt, Antichriftunas & idoio*
latricss eu~y di.unt. Pr.sbytcria reiiciunt, Se-tmti «
mu»do, vidcri voiunt, quippe rrundi fchema k_cfefte__«>
tUf. & rel. conf. JOAN UQ~NRECKIV.~, iumm, C*»tr*uQ
f.,.j,j» /■ & JOS. ARNDIVS, Lrx. ant. etci, f. 505.
"T
PRlma iraque Separatiftarum obicltio eftrCce-tus eccicii «fUcos, in quibus certi quidan?
doccnt, non cilc Diuinae ordinationis, ied quodl
ex inftitutionc Dtuina omnibus liceat docere 1«,
Cor, XIV, 26, &c j vnde aoftram ccclefiamj
ccu Dminx ordinatiow haud congruam,. reii»
ciunt. llclgoademus. l*'of Congregationcs cc*
skils
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cLefiafHcx omnium cemporutn , tam Vcce*
■m quam JNfoui Teftamenci, fcmper ita fue-
're mftitutae , vt ccrti quidam delecti fuennc,
qui inuocacione nomiais Diuini, prxdicationo
verbi, facrificiis, aliisque rittbus facra admmi-
ftrarenr. vid. Qm. IV, 26 XX, 7. XXII, tor4
XXXIII, 20. XXXV, 2, J; &c. DeinJe p>ft
artatem Patrijrchalem , exprtfle mand..»tum iu
it a Dco, vt foli facerdotcs, Aaronis filu, culrui
pubhco infcruirenc, publicc docer<,nf filios Itrj-
elts, & l.^gcm intcrpretarcntur, <~fr Leptit. Xy
jo.-iL Dtut. xm, 9-n, XXIf, $. &
XXXIII , 10. i&££.4/ //, U. Matacb. 11, 7.
\#, (* ) Sacrificia Deo offcrrent, populoquc bene*
dicerent, Exod. XXflllj. fgc. Nvm,M.23)&c.
Immo grauitcr & feucrc intcrdiclum crat, no
quis ahus practer hos, ciufcemodi rounia obiret,
~£fr. 2.Q)ron. XXM. 16 -20. Tandem in No*
v«oftiederc confiicuit Sjluator Ipfe Dikipulos &
?J Apbftdlos, qui publico docendi munere funge.
rentur, omnesque gcntes docerent & informa*
itnt^Matth. XWLII, 19. 20. Mm. XH ,
'*$♦ 16. iniicicque adhuc hodie paftorts'& Do>
tttrcs aa acdiiuauoncm ecclcfke, ccu corporis
Im
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fui nyfhci, Eph. iy, ii. 12 au gubt-nund&fir
ccilcfiam D(i , i, lim % 111, $: verbo & do«
tfrma, i.tfim. 17. 'i?^/, 9. Fx hifcc*
argumemis colhgimr, culrusDci puhlki admini*
ftrarionem, nulio non tempore ,ex ordinanone
diuina , Ctrcis quibusdam perfonis tuiflc detnan-
jßl^kdatairf . adeoque tanrum abefl-, vt mi#
mfterii ecctefiaftici conftiturio, ordim Diu.no re*
pugnec, vc potius eidem firmiffin>earque euidt**.
tiflime fit fuffulra. 11.0 Quod ad di&um aIU»
tum attinec, non agic illud de ordmario eccle*
fi<e ftatu, omnium temporum, fed de exrra*
ordinano ftatu ccckfix primitiuar, leu Apofto-
licae f fcilicer, non hcc »n loco fancitur do
indole vel condicione ecclefiiC, quahs illa fit,.
atque ex ordinacione Diuina eflrt dtbe^t; kd tl-
lud heic praefcribit Qprwttiii , quo«
modo 1111 , qui: vno vef ahero Spirnus S. ex*
traordmario» dono, e. gr, linguarur», prophetia^
&c. tunc temporis inftrutfi; tueranc, iisdeinu
prudenter ac pie,, cmni euitato abufu, vceren*
tur in ecclefi-e feu coecus eorum commodum jst
ardiftcationem. III:o In ecdcfiaCormthiaca non-
nullis ftdelibai dona cxtraordmana prophetarsdi
assvs"
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«mmediate concefla fuere , qu* depritncre ncn
crat hs4 Proinde iilis , publice m ccdefia do-
cere hcuit (**),quod & jjpoftolttt m loco allaco
indigicat, quemadmodum contextus docec Ces*
fantibus vero extraordinariis hifce donis, noru
potuit non facukas puohce docendi, redire a«J
©rdinarios ac rite vocatos verbi Diutni mimfhof*
adeoque hoc dtttum nobis non otftar.
X*)Ex his, aliisque iocts , p>t t, Sacrdotitus in vct.
Teftamento., quoque iniun<ftu" futffe, vt ahos do*
crent s ac protnde illorum cfficia , non confbtifTe
duntax>t in facrffiricrum ob!at"one, & populi b<v
nedt&Jone &c,, nonnuMis pl*t.uiff hm~
fbones fiiccrdotalrs , ard: s turris corftring-rc lirriti-
kus. Neque huic affcrtio<<i obftat, fi xg rarur, ka
diSirinen inter Fropkttat, <jm in docendo occupsd
fuerint, & Sacerdoiet^ ad quos fa<-rifiri«:-TUfr ohhtio, &
populi bcncdidio &c. pertinuwnt, toHi. Rriponde-
nus i): Remanct nihilonunus infignis infr vrrosqua
difFcrentiiiinam Profbetae* prsster doccndt r.-unus, pri-
»Mrglo; futura praedicends qucque inffrud; fu-- re. z).
Sietrdtttt iuere peptslj ordinaru dc&oresj Propbetae
au«m rxtra ordincm illoruma Deo iriffi lunt, non
ad prokribendQS $attrdstes, fed sd corngendoj illo-
*um grauee in do&rina errores, & praoos in -rsta n o*
fcs, iuxtaque, ad reddendam vocstionem D i a . popu»
Jum, illuftfiofeai nte con .tficaciorem. .Ceftf. \tt4
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{*> JO. TRANC. BUDDEUS, in Hifi. £ccl. Vtt. Tefi. tom. fr.
f.m. 564,. fcribit: Mttnera Sactrdotum erant, facrificia quotidie
& diibut fefiie in altari aenee offerrt, quorfum & ta, quat cum
jaerifi,-i9'unt oblatitne ceniunßafunt, pertintnfj fujttum qut-
tidie ftcere in fanHo, lucernasqut ibi aptaretf aceendere, fingu*
ikque ffifbbati diebus mutare partes frefefitienis J eorundem erat,
diebus fraefertim feftit claugere tubii at buccimu ad conueeanium
peputum , Ivum. X. $, iudicare de lefrtfis , Leuit. XIII. 1. ttg-
uffcere dt lepra vefiimm , tf aedium , Leuit, XIII. 47. XIV. 44.
ittmque dt variis immmnditiei fpeciebus^ & quat atia eranteiut'
den. gen/rif. Cumprimu vtre facerdetum erat, dtctrepoputum^
(f de iure fttcrt refptndert, Leuit.X. \\. Execb: XLIV. *]. 11.
Chrett. XVfili. 9. Hagg. 11. 11. Ctmmunt kte tqmidem ilits erst
cum Leuifis , fpeciaiiori tamen quadam ratiene ad tts fpeUd»
bat, Prophetarmm ojficium, vt obfcruat GSORG. CHRI&IOPH.
DACHSEL iVS, in Btblik Heb. accent. f. 64. Si confideratur in fe
(f natura fua , non ordinarium , fed flane txtratrdinarium dici
debet, re/peltu fcil. Sacerdotalis , Regii & cuimtcunque ejficiipm*
btici ac erdinarii in politialudaica ,ejedafud omnes in cenfefft
erit. Aieeque Propbetae nen erdinarii , fed extratrdinetrii fut*
runt msniftri , qui tiequt baereditatis, neque eleßitnit iure ef-
fitium fuum au/picabanrnr , ( donum enim Prooheticum non ete-
fexdet a grneratione , nec ab arbitrie fopuli ) , fed immedlate
ab ipfio DEO tocabantur ad boe munui extra ordinem « e quouit
loco , fiatu, fine difcrimine eonditi-onit aut lexw^
( "") HERMAN. IVITSIVS- in mifceJ. Sacr, Tum, / p m utnalc definit Prephetiamt, quod fit tfgfiitU kfattfa^,^
rum arcanarum , quat quis ncn ex fro^ria fo/ertia
ex atierum relatu , ftd ex eeelefii 4tlfue rxtraerdinar^D^ireuelatiene, nouit. vid. qUOque PSTRI DAN. NUF.l>n £}/
monfir. Euangei. Tem. 1, p. m. 10 IVLUNVS « „,, n >pcffimedixit, j^,«/ apud Chrifoanos, permde^J
oracu.
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oraeula spud etfintcos , dcfeciffe . Falfitatem nam.
que rel folus liber Aftorum euinrit, in quo C. XI, i%.
& C. XXI. 9 to & Agabus Propheta , & quatuor, Phi-
lippi Euan^ebftse filia* , Prophetid^s, commemoran-
tur. vid. HVETIVSt. e. Tem. 11. p m. 751. Udas 8c Siiat
quoque Prophctae fuerc, ASt. XV. %%. Integrum Pro-
phetarum N. T. fyllabum , dedst [VIISIVSi.c. p, m. »84,
Uqq.
Oblcruant noanulli, tb iryfy-nyitt , prophetare, non fem-
pcr accipi, preprie & ftriftt, vt fignificet, futurtt fratdi-.
cere j (cd aliquando hunc fenTunn , paut» taticem , ad-
tnittere , Vt drnettt , inttrpretari vel deelarare res Diui*
nas & a Deo praediftas pracfcriptasuet qualis notio obtt-
neat t. Cor. XIV. ?, j, 4, 5, 14, $9, j quodque conftet vel
ex eo, quia prephetare , noflro ftudio aquiri, dicatur ,
V.h Atque in hunc fenfu" . locum ex lOSEPHI antiq.
lud. addlixit 10. CONR. SCH/VARZiVS,in Commentar. Crit.
tfphilog. Linf.. Gr Nou. Fotd. Diu.f. i\%7, conf. Ctiam 10,
IACOB. R/U-IBAtMrVS, in inftitmt, Nertn. f. m. j. (S p. g?,
nec non in t>tt €r?eufetutig ifbec fcie infiUmt. pret. f. 14.
ObC Anabaptijiae inprimis, per nonnulla fcripturae difta,
» Jftr. XiV. j», ?f, >£. VI. 45. &c. fibi, aliisque , per-
fuadent. tccltfiafiicmm mt peculiarem & difiinSum im eccle'
fis ordintmi , 'mri Diuin» repugnare , qUUir, ille tanturn
ad «celefum plantandam pcrtineat j ex quo autem do-
ftrina euangelica libris ecnfignata eft, quos finguli
Chrifliani lcgere & intclligcre poffint, fimul omnibus
datum eile contendunt ius, vcrbum Dci rudiorcs do-
cendi ? & facramcnra adminiftrandi» Menneniftae rero ,
nullum prorfus eruditioni pretium ftatuentes, e fete
plcbif «liguct, JjUos Meniwtt vocant, Alii,intcr quoe
FoJi-
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Pelidcorum plunnri, rotunde & ingenue ip orum non
nullis confitentibus, ordinem doccntium «ffe iaris Di>-
uini permifiui tantum , fargiuntur. Siilicct» vt publi-
cis in conuentibus omnia deernter fisnt, Chriftianis
Jieere, exercifium fui iuris publica docendi, & facra-
menta adminiftrandi, ce-rtis pcrfonis demandare, ad»
eoque minifterium ecdefiaftkum tamqsam inftkß»
t.uin humanum in fe laud<:biie & vtil.e effe, opinantur.,
Quam male baec de mintfterio ecckfiaftico iudicia co«?
haereant, quamque lorge a reuelata Diuina veritate
reccdant, ex iis abunde patet, qcr paulo fupra in hane
rtm diximas.conf. FRID. GENIZKfiNIVS, i» iur.Dim.
pof, frmd. C, IX. M. 1.
1V-
5-
SEcundo, obiiciunt nobis deparatifldl in cc#clcfia noftra efle multos lmpios & infidc*
les, cum quibus non licet piis & fidclibas pxr*
tieipsre 11. Cor. VI. /4. &c. adcoque nec itu
communione ecckfiaftica viuere.
Refp. 1:0 Si omnis conuerfario cum malis &
impiis prohibita eflet; qua, quajfo, rarione ii-
li ad DEUM & mclicrem reducercntur frugem?
nosne omnes obftricli furnus ad faciendos in-
fefices, quantum in nobis cft, telices? lllud
autem fine doftrinse prarceptis, & vitx cxem-
plis, commode fieri non potcft. II:o Diftin»
guendum eft mter hypocrita?,& notoric impios,
Horum fumiliarc confortium pios & fidclcs cui-
D2 tarc
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tare oportere, non negamus^ neque talcs iaj
ecclcfij noftra tolerantur , faltem, tolcrari non
debent. Ad illos vcro quod attinet, non fua-
demus lpfos ad eccleftc priuilcgia promifcue efte
admittendos, fi mode conftitenr eos talescfTc%
Sed quum Deus folus fic Kafioyww, nos rero
in iudiciis noftris faspe erreraus , tutius Dtuino
dutftui & examini eos committimus* llkoNora
prohibet h. I. fimpliciter eonuerfatio-
nem cum inftdclibus, in rebus politicis, ne«
ceflariis & honcftis; fed ne participcmus de i»
plorum peccatis , & mahs confiliis, nedum co*
namina eorum noxia in ccckfias damnum ad-
xuuemus aut promoueamus. Proinde verba tex-
tus ortgtnaru : un ylit& i-nps{vyov\n.( «^rjjTiic, rc»
de ERASM. SCHMIDIVS {*) hic vertn; nts
htk iugo iun&t cttm infidelibtts , quaft ad tra<
hendam alteram eius partem»
(*);* Natu acdnimadu.in Nou. Teft. dd b. i. MART. CA~
SPAR WOLFBVRGIVS, in obferuat. Sasr, in Neu. Teft. p±
1)9. fi exiftimat , tria potiflimum momcnta hic pro-
hiberi, fci'. (*) vinculum coniugale inter fidcles &
infideles. (fl; conucrfationem cum infiddibus , pro-






TErtia difießtienrium ohietfio eft ♦ Ecclcft-am noftram tfle Bahelicam , sdeoque ex
ea difccdenduni & fugicndum cffe fißf. XLf^llly
20, sfpQC. X^lll, 4.
Refp. ko Opprobrium eft, ecclcfiam eua«-
gclicam Babelem vocare, quoniam impiorum_j
turba illi eft admixta. Ecdcllam .fudaicam Ve>
teris , & primitiuam Noui Teftamcnti , pluri-
jnutn perturbationum & confuftonum perptfTas
fuiffc, inter omnes conftat 5 nusquam tameru
Icgimus, vel Prophetas, vcl Apoftolos, ideoi
Babelem illas 3ppcllaffe. II:o Duplex facris m
fcnpturis obferuatur Babel, primo, hteralli y
feu proprie ftc dida, quo fenfu denotat vel
metropolin Chaldaeorum, vrbcm amplifltmam &
potentiffimam 5 vel rcgionem Chaldxorum , in
qua Banylon fuent metropolis, Pf. CXXX/^IL
%%r vd oppidum quoddam in , Baby-
lon dt&um , quod flructura fit, vt nonnul-
li volunr , ab exulibus feu cofonis quibusdfltn_»
Chaldaicis, cuius AP. PETRVS meminit i.Ep.
C. V. 13. Secundo my/lica y fcu impropna 5
quo referendam eflc iudicamos totam poliriam
Amichnftianam fiuc papakm, Romam, eam>
q\ic
3*
rque longe maiori cmphaft Pfeudochriftianam &
Apoftaticam, XIP, 4.. quam pag^nrjrru»
(* ). Vtrum vero fceda omnis actatis impiorum
hominum c.olluuies , quod quafi fpirituale Ba>
bylontcum reghum, diabolorum, mundi & an-
tichrifti (}t (**.}, hoc nomine in Icripturis (a-
-lutari foleat, inter omnei interpretcs non con<
uenit, (***)♦ Quocunque dcmurh fenfu Ba-
btl accipiatur, iniufte prorfus nomen illud ec-
clefi* euangelicae affingitur j nifi putidis cccle-
fiac membris, impiis, notiontm tzmoix illius
Babelis myftica: trtbuere volueris.
* ) Vi<^. CAMPEG. VITRINGA, in ANAKR. Apec. C. XTII,
5. p. m 762.
("* ) Conf. SAL. GLASSIVSj in Pbilthg. S. L. V. Tr. 1. C.
XIII. p. w. ifj6,
("") Sic Efa. XLVIIt. 10. vcrba. INif t*Ue e Babyh.
tte, multi de foiutione captiuitatis Babyionica?, intcr-
Siraari folcnt. Scd lO.HSNR. MICHAELIS^ in annetat. h.. tliique , cxiftimant, haec, cumprimis quae fequun-
tur , in eaptiuitatcm Babylonkam non quadrare j ac
proindc hanc dant paraphrafin ." Exite igitur tandem #
Babyiene (piritutli, &fugite e ('batdaea maiitiae Spiritmaiit^
Icr. LI. 6, 45. Apoc. XVIII. 4, 11. Cor. VI. 17.
OBiiciunt quarto Sepdratift<t: Diuinum cul-tum dcbcre fieri m occulco fine oftenta-
tione.
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tiena, mon<?nre ipfo Saluarore Marth. VI. %,6.
adeoque in publico ccr.ru, Deum ncn dTe,Jrco#
lendum, concludunt. Refp. Diftinguendtim eft
mter hypocriticam oftennuon m cuitus Diuinj,
qualem hoc loco arguit & rcprehendit S:dua-
tor , & vcrum, finccrum ac deuotum Numi*
nis cultum , in publicis ccetibus Ipft exhibi-
tum; Vnde alii qucque ad dcuotioncm excita*
ri poffuntj qualcm Saluaror omnino a nobis
Chnftianis requirit, Matth. V, \6. X. ?2, Tan>
tum igitur abeft, vt hanc arguat vel repre*
hendat, vt potius commendet & prxcipi-
at. Illam vero ceu huius abufum, corrige-
re & omni modo tollerc conatur. Proindc com-
para<iue hic loquitur Chnftus , figmficans po*
tius quxrcndum efTe feccflum, quam appeten*
dam hominum frcquentiam, quia nos orantes
videat»
£" Vll.
QVintum argumentum eft } Deum efTe vbi#q c prxfentem, adeoque non opus eflc,
vt m ccrtis quibusdam locis qu^ratur , vei in
templis Icu domibus ad cultum Numinis publi-
cum, deftinatis, adorctur, +A&< VII. 48. XVII.
24,
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24. Refp, Ncquc nos ftatuimus, Deum adeo
anrjae in loco aliquo ccrto quxrendum efie, ac
ft ahbi non adfit, aut inucniri qucat, quod
ctTce ftultiffimum eflet , Creatorem incompre>»
henlibilem circumfcribere velle, Quia Dci in-
fintri acimmenfi eflentialis pndentia templis ad#
ftringi & includi ncquir, prout lud,ri falfo pcr*
fuafi crant conf. ler. VII. 4. Nihiiominus pro-
mittit Ipfe Deus fefe fingulari quadam , grario-
fa atqtie efftcaci praefcnria, coetus ac congrega-
tiones fidelium dignari Exod. XX. 24. I- R<g*
VIII. JO,If, tf.Efa. LVII. 15. Matth. XVIII. 20.
& rel. Quamcbrem non dubiran:us aflerere,
Deum in conucntibus & locis facris omninoco-
lendum & adorandu dfe. Nouimus enim gra-
dus pnefentis Dei dari, qui mo.do opgrand*
diffcrunt.
§. VIII.
SExto frcquentifTimc obuertunt Separatift<z:plii'>rimos verbi Diuini miniftros tfle impios,
qui nec ipfi viam faluris cognofcant, nedum_«
poftint eam altos docere; fruftra crgo ccctus
tales frequentari, in quibus periculum fedudi-
onis raaius fir, quam fpes aedifieanonis. Kee
fpon*
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fpondcmus Ijo Nondum eui&um effe, pluri'
mos ecciefi* noftrs miniftros impiorum numer®
affignandos efie. II;o Non ncgamus, led do-
Jemus , impios inter illos quoque rcpenrijqui*
bus tamen ideo veram Dci cogmtkmem, & fa-
cultatem alios docendi, abiudicare non licer,
Nam Qhrifim prtedkatw , non tantum bono sf-
feflu, fttte propenfa voluntate, verum etiam a
nonnullk per inuidiamy & contentionem Pbii, fp
i%. & v. iS. PAVLVS, dieit fe etiam de bos
gmdere , iicet in fpeciem (*) Qbrifim annuncie*
im. lU:o Neque veritas a fubiecto, fed ab ob*
je&o dcpendet. IV;o Promifcua illa de vcrbi
Diumi mimrtns iudicia (unt faepe falfa Sc tcme*
rariaj Sunt quoque ad akndas & fouendas dis*
cordias, vamsque inepnas & turbas, apta_n
Frequenter ctia-rn faftura fpiraru fpsrituslem, Vjo
Ipfe Saluaror ablegauk populum& difcipulos fu->
os ad fcribas & Pharifseos , in Cathedra Mo*
fis fedentes, auaienJos., (-**) Marth. XXIII.
2. *"<*) &iti irytpdeiii jiu* prAetextu, fcil fiocenituslii glori-
ac Dtumae ac veritatis coekftss. Suscus noflcr intcr-
prcs reddidit? a»tinsc« flf tilf^fle: hic, vtpleruwque a-
libi, LVTHERI verfioncm Gcrtuanicfim fetj-tiutus. Iu
sriro iUc ; cd gtfcttfftf juffltfaig.
** - . .("*) JOH. tIGHTtOOTj in H9r. ffeir. in Euang. Mattß.
ad h. J. f.m, 356. exifrimat9 de Cathedra legislatiuahoc intciligendum potios, quam de mere doftrinali 5;
quodquc Chriftus hic affcrat asftoritatem msgiftratus,
eique parere m lieitis, hortetur. Et paucis interie-
&JS , inquit: Cbrifiut ees, fcribas ac Plvarifatos , nott
fre «raculii baiendot dtctt , fed pro magiftr&tibm, NonfiSl-li/ per mctonymiam, vtramque potcftatem , cum do-
cendi, tam iudieandi & regendi populutn, Exod.
XVIII. t). hic intelligunt. vi& AER. calovivs, i»
Bib/.iliufir,\r\ h. 1..-& inprimis sEtAST, SCHMIDIVS, in
Dijputationum Jbeelegice - Pbiio/egicjrum fahuuto , difpmt.Decima Sexta r§ § IV. V. XIV. XV, tf rel. pp. 4 . f. &
$34 /" qui accuratiffimc hoc LIGHTIQOTII intcrpreta-
«sentum examinauit;
§. IX.
VRgcnt feptiaio: In ecckfia noftra ea t&lum proponi ac tradi , quae ad impios &
nondum conuerfos, maximam ecclefiae parterra.
conftituentes , fpe&ent , qux vcro ad regeni*
tos non pertineant j adeoque regenitos & veros
chrifhanos non effe obflri£tos ad frequentandum
eiufcemodi ccerum,in quo nihil, quod illis profi*
cuurn fit, doceatur, Refpondemus ,falfum*es*
fe quod in ecckfia noftra ea duntaxat propo-
nantur & doceantur, quae ad impios & non*
dum conuerfos fpectent, Vtriusque enim cum
lcgis tum euangelii 3 m publicis cpetibus facEi%
fit
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fit explicaoo & appheatio. Lttvri Bibiici , do*
£trinac paftionsks , peri:qp«Tc euangelic* & e-
piftoltcx , nec non Luthen catechifmus, in
noftns ecclefijs recitantur 6c exponuntur, adhi-
biris repetitionibus , confolatiombus, admotii-
tkmibus ac. rcdarguitionibus, infignem vfurn^
cum regenitis tum irregenitis conciliantibus»
Proinde nemo, nifi qm aut emotx fic mentis,
aut perfri&ac frontis, dixerit, in his ea quae
a pietate illitasque ftudio aliena funt, contineri.
§. x.
OCtauo inftant Separdtiftae J Scandala & of-rendicula multa dari in ecclefia noftra,qu»
deuotionem m cuiru Numinis neceflariam, in-
terrumpant atque fupprimant; ideoque DeurrL_»
potius in conuentibus priuaris, in quibus oftem»
dicula llia facilius cuitari & abrogari poffmt ,
colendum efTe, concludunr. 'Refpondemus i:o
Dolemus rei abufum, qui tamen non to.llit t«
fum eiusdem legitimum Sc verum. Ille omni
"nifu reniouendus eft , vt hic ftbi conftare, a#
liisque prodefle poffir. Iljo Negamus, oftendi-
cula & abufus illos facilius in priuaris, pro>
mifcuisque cGetibus, quam in .ordinariis ec
,<lefiafticis conuenubus abrcgari & abtderi pos>
D2 fc;
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fe. (*) Quis enim ignorat, quam periculofe con>
uenricula priuata initituantur , quantisque abu^
fibus & incommodis eadem fint obnoxia?
(*) Conf. Cap. 11. Dngm, § VII.
§. XI.
NOno denique nobis obieftont : Apoftolosnemini fcges praefcripfifle, aut terminum
vfqvam pofuifle, quinam cuique fe ecckCix par-
ticulari iungere debeanc i?efpondemus I'o
Efto y certam limitum definitionem , & expres-
fam hujus rci determinationem, in primis chri-
ftianifmi initiis ficri non potuiffe; nihilominus
tamen licjra eft , & ad bonum ordinem appri-
me vnlis. II:o Apoftoli vtique fupponunt fta-
tam particularium ecclcfiarum, ex certis fuis
membris colle&arum diuifionem ; quoniam ire-
rato lcribentes ad certas ecckfias, de rebus pr^e-
tcritis ac futurjs, diftin&e easdem f3lutare m-
bent t quod ipfum alias facere non poruiflent.
Wjo Vifibilem ecclefiam, pro varietate loco-
rum Sc ftatorum conuentuum, aetate apoftoli*
ca iam fuifle diuiiam in plures particulares ec-
clefias, eriam in vna vrbe certo ordine multi*
iplicatas, quae parockiae dicuntur, cx A£t, XIV.
«r
¥1
2?.' H. Cor. XI. 28. Rom. XVI, c. I. Cor.XVI"
19. cuidcntifiime patet, (*) IVto Huac lpiunu,
cum feparatiftis errorem errant quoq..e @Mafa
n, quorum ex glebo FRANC. HOGVIL. (**>,
diuifionent eccle_i_e in certas pafficliias^ mtcr
capita & figna apoftafi__ , rotunde 3 _ed falio ,
rctuiit.
(*) Conf. Caf, L Ottematol. § ILlnnet.
(.**) De Gieria verae ecclefiae , Cap. VI,
CAPVT QVAR.TVM
PRACTIC^M
Sl nobis liceret efle prolixis, plurima in hanerem dici Sc addi poflent pradica* Breui*
tatem autem nobis impcrant accifcc facultares ,
temporis anguftia , aliarqui circumftanu^, qua*
rum nobis habenda eft ratio. Promde fufius
dicenda in paucos ccgimus aphorifmos.
Aph, h
NOn malc, qui tepenumero peftlme, dixit fTolle ab ecclefia conuentus publicos, ri-
tus ,difciplinam , & iniifti viam ante tertiam-*
generationem eam euertendi (*)




EGet populus externa aljqua celebritate, ytofHcii fui commonefiat, nem»rque fir Dei,
re-s humanas curanris; cg^t commumbui &
publicis facris, vt ar&ius iis, qui tn ciuitatem
ynam coierunt, coniun&um fe imelbgat. Alio-
quin , vt eft ingenium humanum , p!^bs, Sc
Dei, Sc officiorum omnium oblita, vna cum
rcligioae etiam fociemts human* iura temerc^
violaret, ynde innumera jiomiiubus onrentur
in vita mala (**).
(* ) JO. CLERICV& ad Exed. V, 3.
Aph.llh
SApientiae ac .clementix Bcneuoli Numinis ac-ceptum referimus, quod ira fanciucrit, vt
in conuentibus publicis Sc commanibus verae
notitia conferuaretur, & cultus, quem
dcfiderat, folennis, Sibi exhiberetur ; ita n3m*
que id, quod finguli facile neglexiflent, poft-
quam vniuerfis demandatum, & foknnitatibus
externis veftitum fuit, vt obliuioni mandaretur,
jion nifi difftciUime accidere potuit ("*).
\* ( Conf. CfEORG.GOV. KEVmLIVS, in ttem. iur.fr. tuf..




FAliuntur ergo illi, qui fprctis ccrtis tempo*nbus& locis culrui immcdiato dcftinaris, e, gv,
teuiplis, Sc diebus feriaris, fclo mediato dTe
volunt contenti cultu. Semper enim culru im«
mediato animus acuendus, ne ad negoria vi-
tx , Dei intuitu fufcipicnda , hebcfcat, (* )♦
(*, ISA. GOTTL. CANZIVSy in di/.ifi. vtoral Dtjc. I />, //. C
/. §. sj.i, benc & pie rronu<t.
Apk K
AB omnibus exigitur Chriftianis, tc culruifeuic publicoj rite prxparati, Kohel, IV.
17» lnterfint.
tjlpk PL
PRofanum produnt animum fccuritati 8C va«nitati mancipatum, quibus facra noftr» pu-
blica & comttiunia ncn placent, Pfalm. XXVI 6-
y. 8. Hebr. X. 24, 2?.
fSoli Dtv Gloria,

